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PEriCTP!A 6YXrAnTEPCbKOrO 06fl/KY 
BrrpoBa,z{JKeHIDI Hal.{ioHaJibHHX IloJioJKeHb (cTaH-
.ztapTiB) 6yxraJITepCbKOfO o6JiiKy 3YMOBHJIO 3MiHH 
.Qe.HKHX iceyiO'iHX 6yxraJITepCbKHX pericTpiB i IIO.HBY 
HOBHX, .HKi rro6y.QOBaHi Bi.QIIOBi.l{HO .!{0 KOpeCIIOH.QeH-
l.{ii paxyHKiB 6yxraJITepCbKOf0 o6JiiKy, BCTaHOBJieHiH 
lHCTpyKI.{ieiO rrpo aacTocyBaHH.H IlJiaHy paXYHKiB 6yx-
raJITepCbKOfO o6JiiKy aKTHBiB, KaiiiTaJiy, 306oB'.H-
3aHb i rocrro.ztapcbKHX orrepal.{iil: rri.ztrrpHeMcTB i opra-
Hiaal.{iH, aaTBep.ztJKeHoiO HaKaaoM MiHiCTepcTBa cpi-
HaHciB YKpaiHH Bi.zt 30.11.99 p . N!! 291. 
Puc. 1. CTpyKrypuo-JJori'lna MOAeJJb 
xcypuMis-op.z.epis 10 Ta 10 I 1 
RAPHCA rHHRHI..lbKA, 





.l{JI.H 06JiiKy BHTpaT .zti.HJibHOCTi i Bi.zto6paJKeHH.H 
Kpe.ztHTOBHX o6opoTiB Ha paxyHKaX o6JiiKy aarraciB, 
poapaxyHKiB a orrJiaTH rrpal.{i, Bi.ztpaxyBaHb Ha col.{ia-
JibHi 3aXO.l{H IIpOIIOHYETbC.H 3aCTOCOByBaTH )KypHaJI 5 
a6o 5 A Ta Bi.ztoMiCTb 5.1 o6JiiKy pyxy aarraciB . .HK 
Bi.QOMO, .!{0 l.{bOfO 'iacy Ha BiT'iH3IDIHHX IIi.ztiipHEMCT-
BaX .l{JI.H 06JiiKy BHTpaT .zti.HJibHOCTi BHKOpHCTOByBaJIH 
JKypHaJIH 1 0 Ta 1 0 I 1. 
IlopiBH.HeMo CTpYKTYPY JKypHaJiiB-op.ztepiB 10 Ta 10 I 1 
Ta HOBHX 6yxramepcbKHX pericrpiB 5 Ta 5 A (pHC. 1 i 2). 
Puc. 2. IIopiBHJI.IIbHa CTpyKrypa 
xcypuMiB S Ta S A 
3.2001 6YXfAJ1TEPCbKl1l1 osniK I AYAl1T HayKOBO-npaKT~YH~~ .lKypHan 
PEriCTP!A 6YXrAnTEPCbKOrO 06fl/KY 
5JK BHJ);HO 3 pHC. 1, ./KypHaJI-Op.l(ep 10 CKJia,l(aBCH 
3 TpbOX p03.l(iJiiB. 
Po3.n:iJI I "BHTpaTH BHpo6HHI{TBa" BiBcH no Kpe-
.l(HTY paxyHKiB aKTHBiB Ta 306oB'H3aHb y .l(e6eT BH-
TpaTHHX paxyHKiB (24, 25, 26, 20, 23, 28, 31, 89). 
CKJia,l(aBcH BiH Ha ocHoBi 3Be.n:eHHX Bi.l(oMocTeH i3 
CnHCaHIUI 3anaciB Ta HapaxyBaHHH 3apo6iTHOi nJiaTH, 
a TaKO:>K 3a ,l(aHHMH Bi.l(OMOCTeH 12 (.no paxyHKiB 23, 
24, 25) Ta 15 (.l(O paxyHKiB 26, 31, 43), B HKHX 
yrrpo.l(OB:>K MicsmH HaKOIIH'i)'BMHCH .l(aHi rrpo HenpHMi 
BHTpaTH B po3pi3i uexiB Ta craTeR KmmopHcy. IIi.n:cYM-
KOBi .l(aHi no KO>KHOMY paxym<y, ll.lO Kpe.l(HTy€TbC.!l, ,l(a-
BaJIH MO:>KJIHBiCTb BH3HalffiTH BHTpaTH 3a eJieMeHTaMH. 
Po3.n:iJI II "Po3paxyHoK BIITpaT Ha BHpo6H~TBo 
38 eKOHOMi'IIIIIMH eJieMeHTaMH" ,l(aBaB MO:>KJIHBicTb 
Ha ni.l(CTaBi ,l(aHHX npo cyMH BHTpaT 3a eKOHOMi'iHH-
MH eJieMeHTaMH 3 po3.l(iJIY I 3.l(iHCHIOBaTH KOpHryBaH-
HH BHTpaT ,l(JIH OTpHMaHHH BHTpaT Ha BHp06HHI.lTBO 
no eJieMeHTaM 6e3 BHJTpiillHb03aBO,l(CbKOfO o6opoTy 
(.n:JIH 3BiTy 3a ¢opMoiO 5-C). IIpoTe Ha 6iJibillOCTi 
ni.n:npH€MCTB l.leH p03.l(iJI 3aMiHHJIH 3Be,l(eHi Bi.l(OMOCTi 
o6JiiKy BHTpaT 3a eJieMeHTaMH, HKi nepe.n:6a'iaJIH KO-
pHryBaHHH .n:aHHX, oTpHMaHHx B po3.l(iJii I ./KypHaJIY-
op.n:epy 10 Ha cyMH 3MiH y 3aJIHmKax He3aBepmeHoro 
BHpOOHHI.lTBa paxyHKiB BHpOOHHI.lTBa (20, 23), paxyH-
KY 03, paxyHKiB pe3epBiB (89) Ta paxyHKY BHTpaT 
MaH6yTHix nepio.n:iB (31). 
Po3.l(iJI III "Po3paxyHoK co6iaapTocTi ToaapHoi 
npo.n:YKitii" )KypHaJIY-op.n:epy 10 nepe.n:6a'iaB po3pa-
xyHoK co6iBapTOCTi npO.l(yKI.lil KOpHryBaHHHM ,l(aHHX 
npo BHTpaTH (no .n:e6eTy paxyHKiB 20 Ta 23) 3 po3.n:i-
JIY I Ha CYMY 3MiHH 3aJIHmKiB He3aBepmeHoro BHpo6-
HHI.lTBa, BHTpaT BHp06HHI.lTBa, noB'H3aHHX 3 HeBH-
npaBHHM 6paKOM, Ta Henpo.l(yKTHBHHX BHTpaT. <l>aK-
TH'iHY co6iBapTiCTb BH3Ha'iaJIH 3a ¢opMY 11010 
cDC = H3Bn + 3H- H3BK- Jj - lc, 
.n:e H3Bn i H3BK- He3aBepmeHe BHpo6HHI.lTBO 
Bi.l(nOBi.l(HO Ha no'iaTOK i KiHel.lb 3BiTHOfO nepio.n:y; 
30 - 3aTpaTH 3BiTHOfO nepio.n:y; Jj - BapTicTb He-
BHnpaBHOfO 6paKy; fc - iHmi cnHCaHHH. 
IJpOTe Ha npaKTHI.li l.leH p03.l(iJI He 3anOBHIOBaBCH, 
a BHKOpHCTOByBaJIHCH 3Be,l(eHi Bi.l(OMOCTi 3 o6JiiKy ro-
TOBOl npO.l(yKI.lii', ,l(e co6iBapTicTb TOBapHOl npo.l(yKI.lii 
BH3Ha'iaJIH ni.n:cyMKOM BHTpaT no KO:>KHOMY 3aMOB-
JieHHIO B po3pi3i CTaTeH KaJibKY JIHI.lii. 
lloBi.l(Ka 1 ./KypHaJIY-op.n:epy 10 nepe.n:6a'iaJia po3-
paxyHoK cepe.l(HbOro Bi.l(coTKa TpaHcnopmo-3aroTiBeJib-
HHX BHTpaT Ta ix a6coJIIOTHoi BeJIH'iHHH. Ha npaKTH-
ui l.liO ,l(OBi.l(Ky 3aMiHHJIH MaillHHorpaMH, HKi ,l(aBaJIH 
MO:>KJIHBiCTb po3paxyBaTH ¢aKTH'iHY co6iBapTiCTb 3a-
naciB, CKOpiiroBaey Ha CYMY TpaHcnopTH0-3aroTi-
BeJibHHX BHTpaT. 
./KypHaJI-op.n:ep 10 I 1 BiBcH no Kpe.n:HTY THX ca-
MHX paxyHKiB, ll.lO i ./KypHaJI 10, aJie B KopecnoH.l(e-
HI.lii 3 .l(e6eTOM iHillHX KpiM BHTpaTHHX paxyHKiB, i 
cyMill.laB y co6i ni.l(CYMKOBi ,l(aHi Kpe.l(HTOBHX o6opo-
TiB 3a >KypHaJiaMH-op.n:epaMH 10 Ta 10 I 1, ll.lO 6y 110 
OCHOBOIO ,l(JIH 3anOBHeHHH foJIOBHOl KHHfH. 3 yciX 
3a3Ha'ieHHX Ha pHC. 1 p03.l(iJiiB l.lbOfO >KypHaJIY Ha 
npaKTHI.li 3anoBHIOBaBcH TiJibKH po3.l(iJI I "06opoTH 
3a KopecnoH.n:yiO'IHMH paxyHKaMH", HKHH .n:aBaB 
MO:>KJIHBiCTb BH3Ha'iaTH BHTpaTH onepal.liHHOi .l(iHJib-
HOCTi ni.n:npH€MCTBa B p03pi3i eKOHOMi'iHHX eJieMeH-
TiB, a Kpe.l(HTOBi o6opOTH paxyHKiB l.lbOfO >KypHaJIY 
nepeHOCHJIH B foJIOBHY KHHry. 
IHmi po3.l(iJIH )KypHaJiy 10 I 1 He 3anoBHIOBaJIH Ha 
ni.n:npH€MCTBax 3 pi3HHX npH'iHH. TaK, po3.l(iJI II 
"Cl>aKTII'IIIa co6iaapTiCTb TOBapHoi npo.n:yKidi" ne-
pe.n:6a'iaB CnHCaHHH BHTpaT BHpo6HHI.lTBa (paxyHKH 
20 Ta 23) 3a ix HanpHMaMH Ha roToBy a6o peaJii3o-
Baey npo.n:yKI.liiO. TaKe cnHcaHHH 3.l(iHCHIOBaJIH Ha 
OCHOBi 6yxraJITepCbKHX .l(OBi.l(OK, a HanpHMH Bi.l(He-
CeHHH co6iBapTOCTi fOTOBOi npo.n:yKI.lii Bi.l(CTe>KyBa-
JIH y rpa¢ax 15 Ta 19 po3.l(iJIY I l.lboro caMoro >Kyp-
HaJiy. 
CyMH BHTpaT, cnHcaHHX 3 O.l(HHX BHpo6HH'iHX pa-
xyHKiB Ha iHmi, HKi nepe.n:6a'iaJIOCH BH3Ha'iHTH y O,l(-
HOiMeHHOMY poa.n:i11i III )KypHaJIY-op.n:epy 10 I 1, Ha 
npaKTHI.li OTPHMYBaJIH 6e3nocepe.l(HbO 3a .n:aHHMH 
rpa¢ 15 i 19 po3.l(iJIY I l.lboro >KypHaJIY Ta rpa¢ 10, 
18, 19, 20 po3.l(iJIY I )KypHaJIY-op.n:epy 10. 51Kll.lO >K 
KepiBHHI.lTBY 6y Jia noTpi6Ha ,l(OKJia.l(Hiilla iH¢opMal.liH 
npo BeyTpimHbo3aBo.l(cbKHH o6opoT, TO BeJIHCH Bi.l(-
noBi.n:Hi aHaJiiTH'iHi po3mH¢poBKH. 
IUo.n:o aHaJiiTH'iHHX .n:aHHX .no paxyHKiB 03 Ta 86, 
HKi HaKOnH'iJBaJIHCH y poa.n:iJii IV, TO ix Ha npaKTHI.li 
O.l(ep>KyBaJIH 3 KapTOK aHaJiiTH'iHOfO 06JiiKy BHTpaT, 
ll.lO BeJIHCH no KO:>KHOMY 3aMOBJieHHIO Ha peMOHT, a 
TaKO:>K 3a ,l(aHHMH aHaJiiTH'iHHX p03illH¢poBOK 3 Ha-
paxyBaHHH aMOpTH3al.lii (3HOCY) 3a HanpHMaMH Bi.l(-
HeCeHHH BHTpaT. 
MeTO.l(OJiori'iHHMH peKOMeH.l(al.liHMH i3 3acTocy-
BaHHH HOBHX pericTpiB 6yxraJITepCbKOfO o6JiiKy ne-
pe.n:6a'!eHO 3aMiCTb .l(BOX >KypHaJiiB 3 06JiiKy paxyH-
KiB BHTpaT BecTH O.l(HH - ./KypHaJI 5 'iH 5 A, HKHH 
cyMill.lY€ y co6i BJiaCTHBOCTi He TiJibKH >KypHaJiiB 10 
Ta 1 0 I 1 , a it 11 Ta 15. 
JKypHaJI 5 (5 A) CKJia.n:a€TbCH 3 'iOTHpbox po3.n:i-
JiiB Ta Bi.l(oMocTi aHaJiiTH'iHoro o6JiiKy 3anaciB. BiH 
npH3Ha'ieHHH .l(JIH o6JiiKy BHTpaT .l(iHJibHOCTi i Bi.l(0-
6pa:>Ka€ Kpe.l(HTOBi o6opOTH Ha paxyHKaX 06JiiKy 3a-
naciB, BHTpaT Ha onJiaTy npaui, Bi.n:paxyBaHb Ha co-
l.liaJibHi 3axo.n:H. B o6ox BapiaHTax >KypHaJIY o.n:HaKo-
BHMH 3a 3MiCTOM Ta nop.!l.l(KOM 3anOBHeHHH € p03.l(i-
4 HayKoeo-npaKn14H~~ )f(ypHan 6YXrAJ1TEPCbKif11f1 06J11K I AYAif1T Ten. 216-80-02 
PEriCTPH liYXrAnTEPCbKOrO Olifl/KY 
JIH I, .SIKi Micnrrh ,l:{aHi npo KpeL{HTOBi o6opoTH Ha 
paxyHKax 90-99, poaJdJIH II, .SIKi HaL{aiOTh iHcpop-
MaUiiO npo BHTpaTH 3 llO,l:{aTKY Ha npH6yTOK, BHTpa-
Tl:l cpiHaHCOBOi, iHBeCTHUiHHoi L{i.SIJihHOCTi Ta iHIIIi BH-
TpaTH, ra poa,AiJIH IV, mo MiCT.SITh aHaJiiTH'IHi ,l:{aHi 
,!:{0 paxyHKY 28 "ToBapH". 
.llemo Bi.l\pi3H.SIIOThc.SI TiJihKH poa.AiJIH III *YPHa-
JiiB 5 ra 5 A, .SIKi MicT.SITh iHcpopMaUiiO npo BHTparH 
L{i.SIJibHOCTi. • 
Po3L{iJI III iKypHaJiy 5 cyMimye B co6i BJiacrH-
Bocri po3L{iJiiB III A ra III B iKypHaJiy 5 A. BiH 
nepeL{6a'leHHH ,l:{JI.SI THX niL{llpH€MCTB, .SIKi y CBOiH 
OOJiiKOBill npaJcrHiti BHKOpHCTOByiOTh paxYHKH TiJihKH 
KJiacy 9 "BHTpaTH L{i.SIJibHOCTi", a ,l:{aHi npo eJieMeHTH 
BHTpaT OTpHMYIOTb i3 lli,l:{CYMKY Kpe,l:{HTOBHX o6o-
poTiB paxyHKiB, BiL{o6pa*eHHX B po3L{iJii III iKyp-
HaJiy 5. 
)lJI.SI ni,l:{npH€MCTB, II.tO BHKOpHCTOBYIOTb O,l:{HO'Ia-
CHO paxyHKH KJiaCiB 8 "BHTpaTH 3a eJieMeHTaMH" Ta 
9 "BHTpaTH L{i.SIJibHOCTi" nepe,l:{6a'leHO Be,l:{eHH.SI 
)KypHaJiy 5 A, .SIKHH MicTHTh ,l:{Ba po3L{iJIH ,l:{JI.SI Bi-
.zto6pa)KeHH.SI BHTpar L{i.SIJihHocri: III A "BHrparH 
.zti.SIJihHocri" ra III B "BHrpaTH 3a eJieMeHTaMH". 
Po3.ztiJI III A BiL{pi3H.SI€ThC.SI Bi,l:{ po3L{iJiy III iKyp-
HaJiy 5 KiJihKiCTIO paxyHKiB, II.tO Kpe,l:{HTYIOThC.SI, 
a,l:{)l(e KpiM paxyHKiB o6JiiKy 3anaciB, po3paxyHKiB 
3 onJiaTH npaui ra BiL{paxyBaHh Ha couiaJihHi 3axo-
.ztH BiH MiCTHTb paxyHKH o6JiiKy BHTpaT y po3pi3i 
eKOHOMi'IHHX eJieMeHTiB . 
Or*e, roJIOBHOJO oco6JiuaicTJO uoaux 6yxraJJ-
TepchKHX pericYpiB a o6.11iicy BHYpaT e Te, ~o aci 
BHYpaTH BHp0611HI(TBa B ~iJIOMY no ni,AnpHeMCTBY 
ueaue:xcuo Bi.A Toro, ua JIKHX CHHTeTII'OIHX paxyu-
xax BOHH 06JiiKOBYJOThCJI, Bi,Ao6pa:XCaJOThCJI (HaKO-
llH'IYIOThCJI B poapiai KOpecnOH.AYIO'IHX paxyuKiB) 
B O.AHOMY pericYpi. 
Y )KypHaJii 5 3a6e3neqyeThC.SI y3araJibHeHH.SI 
ycix 3aTpaT Ha BHp06HHUTBO 3a eJieMeHTaMH Ta 
CTaTT.SIMH BHTpaT. )lJI.SI UhOfO i3 *YPHaJiiB 1, 2, 3, 
4, 6, 7 B )KypHaJI 5 nepeHOC.SITb ,l:{aHi npo BHTpaTH 
lliL{llpH€MCTBa, .SIKi BiL{o6pa)KeHi y Bi,l:{llOBi,l:{HHX pe-
ricTpax. 
5IK 6a'IHMO, OCHOBHHM MOTHBOM no6yL{OBH HOBHX 
pericTpiB 3 06JiiKy BHTpaT € iX Cllp.SIMOBaHiCTh Ha 
CKJia,l:{aHH.SI cpiHaHCOBOi 3BiTHOCTi, T06TO ,l:{aHi, II.tO Mi-
CT.SIThC.SI B )KypHaJii 5, 6e3 ,l:{O,l:{aTKOBHX BH6ipoK ra 
HaKOllH'!eHb € OCHOBOIO ,l:{JI.SI CKJia,l:{aHH.SI 3Biry npo 
cpiHaHCOBi pe3yJihTaTH (cp-2). 
Ta6JIHUIO y3ro.zt)KeHH.SI crareH: 3BiTy npo cpiHaHco-
Bi pe3y JihTaTH ra noKa3HHKiB *YPHaJiiB 5 ra 5 A no-
,l:{aHo Ha pHC. 3. 
>KYPHAfl 5 (5 A) 
90 "Co8laaP'fiCTa. 
peanl3a~ll"; PRAOIC 2, . poJ,qin Ill .. 
92 "AAMIHICTpiiTMBHI 
BMTpaTM", PIIAOIC 4.8, 
po3Ainlll 
113 "BMTpUM HB 38yt", 
PIIAOIC 6.8, P03Ain Ill 
··v 
.. 94 "IHWIBMTpaTM one• 
pa~hiiHOlAIMioHOCTI", 
PRAOIC 8.8, poJ,qin Ill 
95 "CIIIHBHCOal 
aMTpaTM", PIIAOIC 1.3, 
po3Ain II 
98 "BrpuM alA y'laCTI 
a uniTanl", PfiAOIC 2, 
P03Ain II 
97 "IHwlaltTpBTM", 
PIIAOIC 3.7, P03Ain II 
98 "nOABTICM 
Ha npM8yroiC", PRAOIC 4, 
po3Ain II 
99 "H8A3aM'I8MHI 
BMTPBTM", PIIAOIC 7, 
po3Ainlll 
80 "MBTeplana.HI 
aMTpaTM", PAAOK 1.8, 
P03Ain Ill 6 
81 "8MTp8TM HB OMary 
npa~l", PIIAOIC 2.8, 
P03Ain Ill 6 i_ 
82 "BIAPBxYBaHHA 
Ha co~lana.HI 3aXOAM", 
PfiAOIC 3.6, P03Ain Ill 6 
83 "AMOpTM3a~IA", 
PfiAOIC 4.4, po3Ain Ill 6 
84 "IHWI onepa~hlHI 
aMTpaTM", PRAOIC 6.8, 






(roaapla, poGIT, nocnyr), 
PIIAOIC 040, po3Ain I 
AAMIHICTpaTMaHI 
BMTpaTM, pii,AOIC 070, 
P03Ain I · 
BMTpaTM Ha 38yr, 
PIIAOIC 080, P03Ain I I 
IHWI onepa~hihtl aMTpaTM, 




BrparM alA y'lacTI 
8 UniTanl, PAAOK 150, 
po3Ain I 
IHWI aMTp8TM, 
PAAOK 160, P03Ain I 
·' nOABTOK Ha npMISyYOIC 
•lA 3aM'I8MHOT AIM .. Hocrl, 








Ha onnary npa~l. 
PAAOK 240, P03Ain}l 
BIApaxyaaHHA 
Ha CO~Ian .. HI 3aXOAM, 
PAAOK 250, P03Ain II 
AMOpTM38~1A, . 
PAAOK 260, P03Ain II 
IHWI onepai.IIMHI 
aMTpaTM, PIIAOK 270, • 
po3Ain II 
Puc. 3. BnKopncTaHH.SI ,IJ.aHHX )KypHMY S (SA) 
,IJ.JIJI <l>opMH 3BiTHOCTi N9 2 
IlopiBH.SIHH.SI crpyKrypH *YPHaJiiB-OpL{epiB 10 i 
10 I 1 ra HOBHX pericrpiB 3 o6JiiKy BHTpaT BHpo6-
HHUTBa CBi,l:{'IHTh npo Te, II.tO )KypHaJI 5 (5 A) MiC-
3.2001 5YXrAJ1TEPCbKLtU1 osniK I AY.QLt'JT HayKOBO-npam1YHV1~ >KypHaJl 5 
PEriCTPH 5YXrARTEPCbKOrO 05fl/KY 
THTb y co6i BJiaCTHBOCTi )KypHaJiiB·Op~epiB 10 Ta 
10 I 1 o~Ho'!acHo. BiH CKJia~aeTbc.sr a 'IOTHpbox 
po3~iJiiB, TO~i .HK ~Ba HOfO nonepe~HHKH MiCTHJIH 
TPH Ta 'IOTHpH poa~iJIH Bi~noBi~Ho. Haii6iJibiU 
36epir CBOIO Ha3BY Ta pHCH CXO)KOCTi 3 poa~iJiaMH I 
*YPHaJiiB-op~epiB 10 Ta 10 I 1 poa~iJI III )KypHa-
JIY 5 "BHTpaTH ~i.HJibHOCTi", .HKHH ~ae MO)KJIHBicTb 
O~HO'IaCHO BH3Ha'laTH ~e6eTOBi Ta Kpe~HTOBi o6o-
pOTH Ha paxyHKaX BHTpaT ~i.HJibHOCTi, IUO paHiiUe 
po6HJioc.sr y ~Box piaHHX *YPHaJiax . AJie HaBiTb y 
cBoiH cyKynHOCTi *YPHaJIH-op~epH 10 Ta 10 I 1 ~a­
BaJIH iHcPOpMaUiiO TiJibKH npo BHpo6HH'Ii BHTpaTH, 
a cPiHaHCOBa Ta iHBeCTHUiHHa ~i.HJibHiCTb 6y Jia IT03a 
ix CHCTeMOIO. 
36epir CBOi iHclJOpMaUiHHi BJiaCTHBOCTi i p03-
~iJI III B )KypHaJIY 5 A, .HKHH MaB aHaJior y )Kyp-
HaJii-op~epi 10 (poa~iJI II "PoapaxyHoK BHTpaT Ha 
BHpo6HHUTBO aa eKoHOMi'IHHMH eJieMeHTaMH"). IIpoTe 
Bi~OBi~HO ~0 BHMOf HaUiOHaJibHHX IloJIO)KeHb (cTa-
H~apTiB) 6yxraJITepcbKoro o6JiiKy iioro aacmcyBaHH.H 
Heo6xi~He TiJibKH THM ni~ITpH€MCTBaM, IUO BHKOpHC-
TOBYIOTb y CBOiH o6JiiKOBiH npaKTHUi paxyHKH KJia-
cy 8 "BHTpaTH aa eJieMeHTaMH". 
IlOBHiCTIO 36iraiOTbC.H 3a CBOlM 3MiCTOM ~OBi~KH 1 
"PoapaxyHoK TpaHCITOpTH0·3afOTiBeJibHHX BHTpaT" 
*YPHaJiiB-OMepiB 10 Ta 101 1 3 B~oMicTIO 5.1 aHa-
JiiTH'IHoro o6JiiKy aanaciB, .srKa ~ae MO)KJIHBiCTb 
poapaxyBaTH cepe~HiH Bi~COTOK TpaHCITOpTHO-
aarOTiBeJibHHX BHTpaT Ta ix a6coJIIOTHY CYMY. 
W:o~o poa~iJIY III )KypHaJIY·Op~epy 10 Ta poa~i­
JiiB II, III, IV )KypHaJIY·Op~epy 101 1, TO BOHH He 
yBiHIUJIH ~0 CKJI~ *YPHaJiiB 5 Ta 5 A 3 npH'IHH, 
BKa3aHHX BHIUe. 
)lJI.H 6iJiblUOl HaO'IHOCTi Ta aHaJiiTH'IHOCTi iHciJop-
MaUii, a TaKO)K 3 IT03HUiH cnpomeHH.H CKJia~aHH.H 
cPiHaHCOBOi 3BiTHOCTi HOBi )KypHaJIH 3 o6JiiKy BH· 
TpaT MiCT.HTb po3~iJIH, .HKi He 6yJIH ITpHTaMaHHi IX 
nonepe~HHKaM. Oco6JIHBicTIO UHX poa~iJiiB e Te, 
IUO iHcPOpMaUiiO, .HKY BOHH MiCT.HTb, Tpa~HUiHHO 
OTpHMyBaJIH 3 pi3HHX )KypHaJiiB-Op~epiB i He o6o-
B'.H3KOBO 3 o6JiiKy BHTpaT. CnHHHMoc.sr KopoTKO Ha 
MeTo~HUi aanoBHeHH.H poa~iJiiB I Ta II *YPHaJiiB 
5 Ta 5 A. 
PoaJtiJI I )Kypuuy 5 (5 A) npH3Ha'leHHH ~JI.sr 
yaaraJibHeHH.H yciX BHTpaT ~i.HJibHOCTi ni~npH€MCT­
Ba He3aJie)KH0 Bi~ ~)KepeJI BHHHKHeHH.H ix 3 ITO~a­
JiblUHM cnHcaHH.HM Ha ¢iHaHcoBi peayJibTaTH. BiH 
Be~eTbC.H ITO Kpe~HTY paxyHKiB KJiacy 9 i 3aiTOBHIO-
€TbC.H nicJI.sr aanoBHeHH.H poa~iJiiB II Ta III )Kyp-
HaJiy 5 (5 A). 
IIop.sr~oK aanoBHeHH.sr poa~iJiy I ao6pa)KeHo Ha 
pHc. 4. 
Puc. 4. IlopMOK aanouneHHJI poa.zdJIY I 
)KypHaJIY 5 (5 A) 
CJii~ aaaHa'IHTH, mo Kpe~oBHii o6opOT aa paxyH-
KaMH KJiacy• 9 3a CTapoi *YPHaJibHO·Op~epHoi ciJop-
MH o6JiiKy BiBc.sr B piaHHX *YPHaJiax-opJtepax. HoBa 
ciJopMa )KypHaJIY 3 o6JiiKy BHTpaT ~aJia MO)KJIHBiCTb 
3i6paTH yci BHTpaTH ~i.HJibHOCTi B O~HOMY o6JiiKOBO-
MY pericTpi, mo aHa'IHO ni~BHII.tHJio Hao'IHicTb iioro, 
ITOCHJIHJIO aHaJiiTH'IHi MO)KJIHBOCTi o6JiiKOBOl iHclJop-
MaUii. 
IIopiBH.HJibHY cxeMY Bi~o6pa)KeHH.H Kpe~HTOBoro 
o6opoTy Ha paxyHKaX BHTpaT ~i.HJibHOCTi ITi~npH€MC· 
TBa ITO~aHO Ha pHC. 5. 
>KypHanbH_a 3a6eJne<~eHHSI opAepHa I I 
)l(ypHanbHO· 
cpopMa o6nu<y AaHIIIX Ja paxyH- cpopMa o6nit<y 





>KypHanoOPABP 11 peanbal.lfr' 
92 "A,QMIHICTJ)8· >KypHMM• 
TMBHI BMTJ)8TM" OPABPM 10, 10/1 
93"8KrpaTM >KypHan-op,Q8p 11 H8 JISyt'' 
94 "IHWI BKrpaTM >KypHMM• onepal.lh4HoY Op,Q8pM 10/1,11, 16 AIAnloHOCTI" 
96 "CIIIH8HCOBI 
BMTJ)8TM" >KypHan-op,qep 16 
96"8Tpant 
al,q y'IBCTI a KBniTanl" >KypHan-op,Q8p 16 





Puc. 5. IlopiBHJIJibHa cxeMa ui.l{o6paxceHHJI BHTpaT 
.l{iJI.IlbHOCTi B 6yxraJITepCbKHX pericTpax 
6 . HayKOBo-npaKTV14HV11ii )l(ypHa/1 6YXr.AJ1TEPCbK~~ osniK I AYA~T 
------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------
Ten. 216-80-02 
PErtCTP/11 5YXrAnTEPCbKOrO 05fl/KY 
5JK BH,l{HO i3 CXeMH, Bi~o6pa)KeHOi Ha pHC. 5, 
)KypHa.n: 5 (5 A) H~ae 3Ha'IHo IIIHpi.IIHH o6cH:r iH<pop-
Mau:ii, Hi)K *YPHaJIH-op~epH 10 Ta 10 I 1. 
Poa.zdJI II )KypHaJiy 5 (5 A) MiCTHTb iH<l>opMaUiro 
npo ~e6eroBi o6oporn rnx paxyHKiB KJiacy 9, rn:o He Ko-
pecno~ 3 paxym<aMH, no Kpe~ m<HX Be~eTI>OI 
po3~iJI III u:wro caMoro *YPHaJIY. llaHi rn:o~o ix ~e6ero­
Boro o6opory OTpHM)'IOTb 3 *YPHa.TiiB 1, 2, 3, 4, 6. 
CJI~ 3ayBa)KHTH, rn:o paXYHKH, B~o6pa)KeHi y IJ:I>O-
MY po3~iJii, He Ma.TIH aHa.n:ora y cTapoMY IIJiaHi paxYH-
KiB, a OT)Ke, iX ~e6eTOBHH o6opoT B3ara.Tii He BH3Ha'laB-
CSI B *YPHa.Tiax-op~epax 10 Ta 101 1. IH<):>OpMau:iro, SIKY 
BoHH MicTHJIH, OTPHMYBa.TIH Ha B~OB~ cTarrsrx 
paxyHKiB 80 "IIpH6YTKH Ta 36HTKH" Ta 81 "BHKopHC-
TaHHSI npH6YTKY", a OT)Ke, i ~e6eTOBi o6opOTH iX BH-
3Ha'la.TIH y THX *YPHa.Tiax, IUO BeJIHCSI no Kpe~ pa-
XYHKiB, SIKi Kopecno~aJIH 3 paxyHKaMH 80 Ta 81. 
20, 22, 23, 24, 
25, 26, 28 
X 
3 BBe~eHHSIM B ~iro )KypHaJiy 5 (5 A) 3'SIBHJia-
csr MO)KJIHBiCTb 30Cepe~HTH B O~HOMY o6JiiKOBOMY 
pericTpi yci BHTpaTH ~iSIJibHOCTi B U:iJIOMY no nik 
npHeMCTBY He3aJie)KHO Bi~ TOfO, Ha SIKHX CHHTeTH'I-
HHX paxyHKaX BOHH o6JiiKOBYIOTbCSI Ta BHacJii~OK 
srKoro BH~Y ~iSIJibHOCTi BHHHKJIH. B 3B'SI3KY 3 U:HM 
BeJIHKHH o6csrr iH<l>opMaU:ii' npo BHTpaTH, SIKa Bik 
noBi~HO ~0 no6y~OBH TOro 'IH iHIIIOfO *YPHaJiy 
cno'laTKY 30cepe~)KyeTbCSI Ha paxyHKaX *YPHaJiiB 
1, 2, 3, 4, 6, B KiHU:i MiCSIU:SI nepeHOCHTbCSI y pi3Hi 
po3~iJIH )KypHaJiy 5 (5 A). 
CxeMy, rn:o Bi~o6pa)Kae BHKopucTaHHSI ~aHux 
*YPHaJiiB 1, 2, 3, 4, 6 ~JISI 3anoBHeHHSI )KypHaJiy 5 
(5 A), no~aHo Ha puc. 6. 
O~aK HaH6iJibme eJieMeHTiB B~oBmHocTi 3 *YP-
HaJiaMu-op~epaMu 10 Ta 10 I 1 Mae po3~iJI III )Kyp-
HaJIY 5 (5 A). 
X X X X 
Puc. 6. BuxopncTaHHJI ,llaHHX *YPHa.JiiB 1, 2, 3, 4, 6 ,llJIJI aanosueHHJI :>Kypua.11y 5 (5 A) 
3.2001 6YXrA11TEPCbKl1l1 06niK I AYAl1T HayKoeo-npaKTI-1YHI-1~ >KypHan 
PEriCTPH SYXrAflTEPCbKOrO OSfl/KY 
T a6llUU,Sl 1 
BI,lJ;OMICTh CnHCAHHB 
BHP06HH'lJHX 3AIIACIB 3A CI'lJEHb 2001 p. · 
no CY6PAXYHKY 201 B P03PI31 3AMOBJIEHb 
" CMIIA KopecnoJlAYIOtiRA p&XYHOJC I ', CYM&, 
(ICOMOpa) ( aaHoueiiJUI) ; . rpll. •. 
'. ,., 
7001 23201013 10 312 
... ... ... 
Bcboro no cy6paxyHKY 232 680 240 
... ... ... 
Bcboro no paxyHKY 23 692 938 
... ... ... 
8Cb0f0 no ni)lnpHEMCTBY 1 418 432 
' 
IlopiBIDI€Mo CTPYKTYPY po3.D;iJIY III )KypHa.rry 5 
(5 A) 3 po3.n;iJiaMH I »<ypHMiB-op.n;epiB 10 Ta 101 1 i 
oxapru<TepH3Y€MO oco6JIHBocTi MeTO.n;HKH 3aiiOBHeHIDJ 
H:oro. 
Poa.zdJI III )KypH8.1IY S (S A) Be.n;eTbC.H no Kpe-
.D:HTY paxyHKiB aanaciB, BHTpaT Ha onJiaT)' npani Ta 
Bi.n;paxyBaHb Ha coniaJibHi 3axo.n;H, a TaKo)f{ paxyHKiB 
BHpo6HHnTBa 3a Hanp.HMaMH iX BHKOpHCTaHH.H (cnH-
caHH.H). 
Tpat/JU 1-5 )KypHaJIY 5, .HKi Ha.D;aiOTb iHcpop-
ManiiO npo cnHCaHIDI BHp06HH'iHX 3anaciB Ta MaJIO-
niHHHX Ta IIIBH.n;K03HOrnyBaHHX npe.n;MeTiB, i.n;eHTH'iHi 
rpacpaM 1-9 )KypHaJIY-op.n;epy 10 I 1, .HKi MicT.HTb 
.n;aHi no paxYHKax OS "MaTepiaJIH", 06 "IIMHBo", 08 
"3anacHi qacTHHH" Ta 12 "MMoniHHi i IIIBH.n;K03HOIIIY· 
BaHi npe.n;MeTH". IlpH'iOMY rpacpa 3 )KypHa.Jiy 5 MO)f{e 
aarroBHIOBaTHC.H 3a o6JiiKOBHMH niHaMH ciiHcaHIDJ BHpo-
6HHl.£HX aarraciB 3 BH.n;iJieHH.HM TpaHcnopTHo-aarOTiBeJib-
HHX BHTpaT y rpacpi 4 a6o 3a cpaKTH'iHOIO co6iBapTicTIO 
ix ciiHcaHIDJ (.HK ne Hai1:l.£acTiiiie po6HTbC.H). 
· CnHcaHH.H cyM MaTepiMbHHX BHTpaT Bi.n;6yBa€TbC.H 
Ha OCHOBi 3Be.D;eHHX Bi.D;OMOCTeH, .n;e Bi.n;o6pa)f{eHi Ha-
np.HMH Bi.D;HeCeHH.H BHTpaT 3 BH.n;iJieHIDIM CYM TpaHC-
nopTH0-3aroTiBeJibHHX BHTpaT. 3Be.n;eHi Bi.D;OMOCTi 
cpOpMYIOTbC.H Ha OCHOBi MaiiiHHOrpaM, .n;e BKa3yiOTbC.H 
BH.D; BHp06HH'iHX 3anaciB, Hanp.HMH ix cnHcaHH.H (3a-
MOBJieHIDI, CTaTT.H BHTpaT), nexoBa KOMOpa a6o CKJia.D;, 
3 .HKoro Bi.n;6yJioc.H cnHcaHIDI 3anaciB. MaiiiHHorpaMH 
cpOpMYIOTbC.H Ha OCHOBi nepBHHHHX .D;OKyMeHTiB, .HKi 
nepe.n;aiOTbC.H 3 neXOBHX KOMOp Ta CKJia.D;iB i MicT.HTb 
iHcpOpManiiO npo pyx MaTepiaJibHHX BHTpaT y BHpo6-
HHnTBi (JiiMiTH0-3a6ipHi KapTH, BHMOrH, Hap.H.n;H) . 
IlpHKJia.D; MaiiiHHorpaMH no.n;aHO B Ta6JI . 1. 
Tpat/Ja 6 MiCTHTb iHcpopManiiO npo BHp06HHl.£i 
paxyHKH i noe.n;eye y co6i .n;aHi, IllO B )KypHaJii-
op.n;epi 10 I 1 Bi.n;o6pa)f{aJIHC.H y rpacpax 15 " ,llonoMi -
)f{He BHpo6HHnTBO", 19 "OcHoBHe BHpo6HHWBO" i 27 
"PeMOHT OCHOBHHX 3aco6iB" . ,llaHi y rpacpy 6 3aHO-
C.HTb Ha OCHOBi 6yxraJITepCbKHX .D;OBi.D;OK, .HKi CKJia-
.n;aiOTb Ha ni.n;cTaBi: 
a) 3Be.n;eHHX Bi.D;OMOCTeH npo cpaKTHl.£HY co6iBap-
TiCTb roToBoi npo.n;yKnii (,q-m 26 - K-m 23), .HKmo ne 
CTOCY€TbC.H BHrrycKy 3aMOBJieHb OCHOBHOfO Ta .n;ono-
Mi)f{HOfO BHp06HHWB; 
6) 3BiTiB .n;onoMi)f{HHX BHp06HHnTB ( TpaHcnopT-
HHH, eHepreTH'iHHH nexH) B qacTHHi, mo cTocyeTbC.H 
CIIHcaHIDI ix BHTpaT Ha BHTpaTH iHIIIHX nexiB Ta HeBH-
po6HHl.£HX rocno.n;apcTB (,q-m 20, 23, 91, 92, 93, 94- K-m 23); 
B) 3Be.n;eHHX Bi.n;OMOCTeH npo COOiBapTiCTb OCHall{eH-
IDI Ta HecraH.n;apTHoro o6Jia.n;HaHID~ (,q-m 20, 11 - K-m 23); 
r) 3Be.D;eHoi MaiiiHHorpaMH, .HKa MicTHTb .n;aHi npo 
co6iBapTicTb 6paKoBaHoi npo.n;yKnii B po3piai 3aMoB-
JieHb Ta BHeyBaTniB 6paKy (,q-m 24- K-m 23); 
.n;) aKTiB npHHOMy-nepe.n;aqj BHKOHaHHX po6iT 3 
nOTOl.£HOfO Ta KaniTaJibHOfO peMOHTY OCHOBHHX 3aco-
6iB (,ll-m 91, 92, 94- K-m 23). 
Tpat/Ja 7 MiCTHTb iHcpOpManiiO npo BTpaTH Bi.n; 
6paKy i i.n;eHTH'iHa rpacpi 20 )KypHaJIY·op.n;epy 10 I 1. 
,llaHi npo BapTicTb KiHneBoro 6paKy OTPHMYIOTb i3 
3Be.n;eHHX Bi.D;OMOCTeH a6o MaiiiHHOrpaM, .HKi MiCT.HTb 
iHcpopManiiO npo co6iBapTicTb 6paKy B po3piai cTaTeH 
KaJibKYJI.Hnii Ta npo Hanp.HMH H:oro cnHcaHH.H. TaKa 
MaiiiHHorpaMa Be.D;eTbC.H B p03pi3i 3aMOBJieHb Ta ne-
XiB - BHeyBamiB 6paKJ i CKJia.D;a€TbC.H Ha OCHOBi aKTiB 
npo 6paK. llpHKJia.D; MaiiiHHorpaMU nO.D;aHO y Ta6JI. 2. 
T a6JluU,Sl 2 
BI,lJ;OMICTh 06JIIKY 6PAKY no 3AMOBJIEHHBX 
3A CI'lJEHb 2001 p. 
. ,.~- ·,;>. 
KinKicn. ., •• ' . {. 
3aMoiiJieiDix 6puy MaTe· Haniu+a6:-(AeTBJii) pi LitH pHXITB ."]_ 
23201296 262 89 




Jl.liiTil 11.0 COQC;I]liiXY 
157 58 
157 58 
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PEriCTPH 5YXrAnTEPCbKOrO 05fl/KY 
Tpat/Ja 8 MicTHTb iHcpopMauiro npo HaniBcpa6pH-
KaTH BJiaCHOfO BHp06HHUTBa i 3anOBHIOeTbCSI THMH 
ni,nnpHeMCTBaMH1 SIKi BH,niJISIIOTb iX Ha OKpeMOM)' pa-
XYHKy. 
Tpat/Ja 9 MicTHTb iHcpopMauiro npo roToBy npoeyK-
uiro. BoHa He Mae aHaJiora y )l{ypHaJiax-op,nepax 10 
Ta 1 0 I 11 6o 3a CTapoi )l{ypHaJibHo-op,nepHoi cpopMH 
o6JiiKy ui ,naHi Bi,no6pa)l{aJIH B )KypHaJii-op,nepi 11. 
BoHH nepeHOCSITbCSI B )l{ypHaJI 3 o6opoTHoi Bi,noMocTi 
3 o6JiiKy fOTOBOi npoeyKUii1 SIKa Be,neTbCSI B po3pi3i 
3aMOBJieHb Ha OCHOBi nepBHHHHX ,noKyMeHTiB 3 Ha,n-
XO,n)l{eHHSI Ta BH6yTTSI fOTOBOi npoeyKUii 3i CKJia_ny 
(3,naBaJibHi HaKJia,nHil HaKJia,nHi Ha Bi,nnycK fOTOBOi 
npoeyKuii). 
Tpat/Ju 10 Ta 11 MiCTSITb iHcpopMauiro npo TOBapH 
3a UiHOIO ix peaJii3aUii Ta ToproBy HaUiHKY (3HH)I{-
KY) . Ui ,naHi 3a eTa poi )l{ypHaJibHo-op,nepHoi cpopMH 
o6JiiKy MicTHJIHCSI B )KypHaJii-op,nepi 11 i 3anOBHIO-
BaJIHCSI TOproBeJibHHMH opraHi3aUiSIMH. 
Tpat/Ja 13 MicTHTb iHcpopMauiro npo BHTpaTH Maii-
6yTHix nepio,niB i aHaJiori'IHa o,nHoiiMeHHiii rpacpi 17 
)KypHaJiy-op,nepy 10 I 1. llaHi ,nJISI ii aanoBHeHHSI 
OTpHMYIOTb Ha OCHOBi po3paxyHKY IIIOKBapTaJibHOfO 
BKJIIO'ieHHSI 'iaCTHHH UHX BHTpaT ,no co6iBapTOCTi 
npoeyKUii. 
Tpat/Ju 14 Ta 15 MicTmb iHcpopMauiro npo po3-
paxyHKH 3a CTpaxyBaHHSIM Ta 3 onJiaTH npaui i 
aHaJiori'iHi O,nHOHMeHHHM rpacpaM 12 Ta 13 )Kyp-
HMy-op,nepy 10 I 1. ITo Kpe.nHTY paxyHKiB 65 "Po3-
paxyHKH 3a CTpaxyBaHHSIM" Ta 66 "PoapaxyHKH 3 
onJiaTH npaui" Bi,no6pa)l{aiOTb onepauii~ noB'SiaaHi a 
HapaxyBaHHSIM npaUiBHHKaM ni,nnpHeMCTBa OCHOB-
HOi Ta ,no,naTKOBOi 3apo6iTHOi nJiaTHI npeMiHI ,no-
nOMOfH 3 THM'iaCOBOi Henpaue3,naTHOCTi Ta Hapa-
XyBaHb Ha HHX. /laHi ,nJISI aanoBHeHHSI rpacp 14 Ta 
15 OTpHMYIOTb i3 3Be,neHHX Bi,nOMOCTeH 3 Hapaxy-
BaHHSI 3apo6iTHOi nJiaTH Ta Bi,npaxyBaHb y cpoH,nH 
COUiaJibHOfO CTpaXyBaHHSI1 SIKi cpopM)'IOTbCSI Ha OC-
HOBi MannmorpaM1 ,ne BKa3yiOTbCSI HanpSIMH Bi,nHe-
CeHHSI BHTpaT 3a MiCUSIMH ix BHHHKHeHH.H Ta 3a 
o6 'eKTaMH KaJibKY JIIOBaHH.H. OcHOBOIO ,nJI.H 3anoB-
HeHH.H MaiiiHHOrpaMH e nepBHHHi ,noKyMeHTH 3 Ha-
paxyBaHH.H BH,niB 3apo6iTHOi nJiaTH ( Ta6eJii o6JiiKy 
po6oqoro qacy 1 MapiiipyTHi JIHCTH1 Hap.H,nHI BHpo6-
HH'ii 3aB,naHH.H). 
IIpHKJia,n MaiiiHHorpaM no,naHo B Ta6JI. 3. 
T a6Auu,st 3 
3BE,llEHA Bl,l{OMICTb P03ll0,l{IJIY 
OCHOBHOY TA ,llO,llATKOBOl 3AP0.6ITHOY llJIATII 
3A CI'IEHb 2001 p. 
rpH. 
'\; Peaeps Bi)Q)QY-' Oc:HoaBa /J.OJJIIT- 8<:J,oro H81111-I <~ aapaliiT- JCOBa 1" aapo- OilllTf IIIIHIIII H8 Jill aapo6i111a 6i1110i . aW!y- , eoJVam,Hi 
IWI1'a llJIIlTa I1Jill'l1t C10X &aXOAB 
·' 
23125300 928 29 957 - 358 
... 
Ba.oronocy6-
paxyHKy 231 4133 128 4261 - 1596 
... 
Bc&oro no 193 361 5980 199 341 - 74 719 paxyHKy 23 
... 
Bc&oro no 603 507 18 665 622 172 - 225 434 
ni,nnpH€MCTBy 
Tpat/Ja 16 MicTHTb iHcpopMauiro npo aaraJibHo-
BHpo6HH'ii BHTpaTH i cyMimye B co6i ,naHi rpacp 23 
"3araJibHOBHp06HH'ii BHTpaTH" Ta 24 "BHTpaTH Ha 
yTpHMaHH.H Ta eKCnJIYaTauiro MaiiiHH Ta o6Jia,nHaHH.H" 
)KypHaJIY 10 I 1. llaHi ,nJI.H 3anoBHeHHSI rpacpH 16 
oTpHMYIOTb i3 6yxraJITepcbKoro poapaxyHKY poano-
.niJIY 3araJibHOBHp06HH'iHX BHTpaT 3a HanpSIMaMH 
cnHcaHH.H ix. Ueii po3paxyHoK po6JI.HTb nicJI.H 3Be-
,neHHSI ,naHHX npo 3araJibHOBHp06HH'ii BHTpaTH 3a Mi-
Cll.HMH ix BHHHKHeHH.H y Bi,nOMOCTi 12 a601 .HK ue ne-
pe,n6a'ieHO HOBOIO )l{ypHaJibHOIO cpopMOIO o6JiiKy I y 
poa,niJii III )KypHaJIY 5. 
Tpat/Ja 17 e ni,ncyMKOM rpacp 3-16 i MicTHTb 
yaaraJibHIOIO'ii ,naHi npo BHTpaTH BHp06HHUTBal 3i-
6paHi B )KypHaJii 5 . IJi,ncyMKH zpat/J 17 Ta 18-23 
(3 )l{ypHaJiiB 11 2 1 3 1 4, 6, 7) Bi,no6pa)l{aiOTbC.H B 
zpat/Ji 24 .HK cpaKTH'IHi BHTpaTH 3a HanpSIMaMH 
(cTaTT.HMH) onepaUiHHOi Ta Ha,n3BH'iaHHOi ,ni.HJibHOCTi. 
B zpat/Ji 25 ui ,naHi HaKonH'iYIOTbC.H ,nJI.H cKJia,naHH.H 
3BiTHOCTi 3a nepio,n 3 no'iaTKY poKy. 
llaHi no PMKY 9 "PaaoM no po3,niJIY III" i3 rpacp 
3-16 )KypHaJIY 5 nepeHOCSITbC.H B foJIOBHY KHHry. 
IJopSIJJ.OK <t>opMyBaHHSI JJ.8HHX JJ.JUI 38llOBHeHHJI 
iKypaaJiy S (SA) no,naHo Ha pHc. 7. 
Po3r JI.HHeMo npHKJia,n pecpopM)'BaHH.H ,naHHX )l{yp-
HaJiiB-op,nepiB 10 Ta 101 1 B )KypHaJI 5 . /lJI.H IlbOfO 
CKOpHCTaeMOC.H iHcpOpMauieiO npo BHTpaTH Ha O,nHO-
M)' 3 npHJia,no6y,niBHHX ni,nnpHeMCTB i Ta6JI. 4-7. 
3.2001 SYXrAJlTEPCbKVWI osniK I AY.QVIT HayKOBO-npaKTV1YHV1~ >t<ypHan ~ 9 










































PEriCTPH 6YXrAnTEPCbKOrO 06fliKY 
BHT.Hf 3 :»CYPHA.IIY-OP,llEPY tO (P03,lliJI I) 
3A CI'IEHb 2001 p. 
1. BUTpaTH oupo6u~TBa 
::s::. ~ :r:o;: { (uexH ~§a§~ ~~u~~ (uexH 24 
:s: f:'~.~~ 
ill >.>:S: ·:. o; 
~ 0 Q ~'8 Pas oM 
N t: :c cu .-
____ ) 
...,._ ___ ) 22135 3254 6230 14 958 
' { (uexH .Q, ~8:- ~ (l.leXH 25 ~ "'"' :s::s:f:-cr:>.,=:s: 
,_ng "' Pas oM N 
14 534 27 662 
·= b { (uexH ) 01:::: .·;::::: C'd (uexH 23 ) 11 426 5746 1562 116 ~ 0'8 r: 
t::o. 
0 = PasoM i:::!C> 
9'8 0 { (uexH ) ... 0."' (ueXH 20 ) 680 240 510 154 o[ils 
. "' :: 0 -- Pas oM NS 
I gl •= I ,-... CS,x ci'g Oi ·:;N 
CJ C'd c:a l:::t 'II"""' 
t:: §f 5 9-·- »~ OC>:s:-:.::0 
c: .. = ~ ~ ~ 'E= • 
. x'§..xoo:g 
... ~ ~ 3 .i:(-
~ · - :s:: >,::.:; :s: ..e. .,~:t"'f:...5"'g 
28. BpaK y BHpo6HHI.ITBi X X Bc~>oro no paxyHKax 20, 23, 24, 
25, 28 
26 . 3aranbHorocno~apcbKi BHTpaTH 17 538 2479 14 348 
31. BH'rpaTH MaH6yrnix nepio~iB X X 
89. PeaepB MaH6yrnix BHrpar i X 
nnare)KiB 
20. TpaHcnoprno-aaroriBeJibHi BH-
!paTH a6o Bi~XHJieHHfl ( +, -) <f>aK-
TH'IHoi co6isaprocri BHTpa'leHHX 
MarepianbHHX l.liHHocreil: Bi.zl ix sap-
TOCTi Ja 06JiiKOBHMH l.liHaMH, Bi~-
HeceHoi ~ ~e6er paxyHKiB 20, 23, 
24, 25, 6, 28, 31 H 89 
{ " "oao•;~~• 
eJieMeHTaMH 


























Q, XYHJCH no 
" ·· II: 0 . eTpiiX)'IWI-
= mo• . 
A . 8 
1 
2 17 747 
3 
4 
5 36 662 
6 
7 
8 14 509 
9 
10 














25 187 623 
3.2001 
PEriCTPH 6YXrAnTEPCbKOrO 06RIKY 
di{.\ii;; '<; ._;-~§ .,, (";{ .. ;~. 3 xpeJUITY paXyHJCiB 
-·7-l.:,;--·-·- 29/6 86 89 "Peaepa , 
Mall6y-fnix l3 ",IJ;ono- "06c:J!y- 31 "BIITJlBTB "AMop-HiJIIClli BH· fOaytO'Ii ... 'Hal6ymix TB3BIIiA-BIIT)lBT i po6lilnlm" BRpo611HliT- nepioAia" HHA ~Telll:ia" . 
aa TB roe- cf>oHA" 
9 10 , .. t1 ..... 12 13 
X 
86 715 23 977 X 50 656 
X 
3123 113 084 ° 108 652 
40 000 2824 
X X X X 
104 447 85 461 323 791 3393 65 646 
X X 
X X X X X 
X X X 
234 285 255 346 323 791 3393 224 954 
Fopu3oHmallt>He npoaoe;KeHHR ma6Jl. 4 
rpH. 
;·····F/·· ··.····.Jr "'.'"· 'i[ .. )\• ........ · ..... 
. , . 
114 "Hec:n'li i ,, ., Piani eyMB, 20 "Oenoa- "28 "6pax · IITpliTH BIA .Dey- · BiA06pUteJri He BHpo6- '• y BHp_o(S.. IIIIHIIll Q;iHHoe- B imiiJa liC)1liiB-IIIIQ;TIIO •. HHI(TBi" 
' Tell" JUIX-opAepax } 
.... 
u .. , 1S 16 
" 
17 
X X X 
X X X 





X 189 130 
X 
2292 4798 




X X X X 
X X X 
2292 2292 194 838 
6YXrAJ1TEPCbKLt1Lt1 osniK I AYALt1T HayKOBO-npaKn-1YHV1i:1 :>KypHan 
PEriCTPH 6YXrAnTEPCbKOrO 06fl/KY 
Ilpoooe)KemtR ma6JI. 4 
1. BHTPATH BHPOiiHH.QTBA (DPO,ZJ;OB:>KEHHH) 
rpH. 
-:. , .... · :, . ' 
~i B Ae6eT U ."BiiTpaTH ua yrpRMaRIIJI 2S "3aram.aollllp061111'1i 26 • 3araAaOI'OCJIO.Upci>Jti Bc•oro paxymcy, ra eJCc:n.tyaTaJtho HaiiiiiB I ~ (aa rpacllllMII .1·20 ariABO 0111 Blri'JlllTH" IIIITJI&TB" ::a. BOMep io6UABa&Ra" 8 BiAOMOCUMB) 
A 5 18 19 . 20 . 21 . 
1 24 X X X X 
2 24 42 021 X X 324 256 
3 PaaoM X X X X 
4 25 X X X X 
5 25 X 18 530 X 395 512 
6 PaaoM X X X X 
7 23 X X 
8 23 38 574 22 064 10 934 332 833 
9 PaaoM 
10 20 X X 












18 28 2292 
19 Bcboro 
20 26 X X 848 360 
21 31 X X X 910 
22 89 X X X 18 965 
23 20 X X X X 
24 Bcboro X X X 
-
no )l(yp-
25 HaJJy 318 560 393 614 848 360 4 299 856 





























PEriCTPH 5YXrAnTEPCbKOrO 05fl/KY 
BHTBf 3 :>KYPHAJIY-OP,li;EPY 10/1 (P03,li;IJI I) 
3A CJqEHb 2001 p. 
06opOTH aa Kopecnon~yiO'IIIMH paxynKaMH 
l'··' ' '" '·. 'l ,,. 3 .KpeAJITY pai)'HXiB 
Y Ae6eT puymcia 
·~. OS ·~Tepiull" 
1la CJC.QA&X 
BiAxueHU (+, ..;) 
I' aa o6.1lim.ioGr y~ a6o TJ)&IICDOPTBG- Ql 
Haau QiiWIIl aaroriBeJo.ni 
-
. ~ IIHTp&TH., ~. 
5 ~·· ~-·' ' ~ t ;;._ 2 3 
PeMOHT OCHOBHHX 33C06iB 1272 
MaTepia;m : 
Ha CKJia,nax ... 576 738 
y nepepo6ui .... 
ilaJIHBO .. . 69 
3anacHi '13CTHHH,. [@] 
HeBHpo6HH'fi rocno~apcTBa 1096 
ManouiHHi i IIIBH~K03HoiiiyBaHi npek 4902 
MeTH 




KaniTaJibHi BKJia,neHIUI (3ri~Ho 3 sinoMic-
TIO Nq 18) 
<l>opMyB3HHSI OCHOBHOfO CTa,na* 
fOTOBa npOIIYKUiH 
llo3aBHpOOHH'fi BHTp3TH (3fi,ll,HO 3 Bi~O-
MiCTIO Nq 15) 
Po3paxyHKH 3 ni.ll.3BiTHHMH oco6aMH 
Kaca (3rinHo 3 Bi~oMicTIO Nq 1) 
P03paxyHKoBHii paxYHoK (3ril!HO 3 Bi,ll,oMic-
TIO Nq 2) 
Po3paxyHKH no CTpaxysaHHIO 
Po3paxyHKH no onJiaTi npaui 
llpH6yTKH i 36HTKH* 
HecTa'fi i BTparn Bi.ll. ncyBaHHH uiHHOCTeli 
CTaryrnHil <f>oHII - Po3paxyHKH no BHIIi-
JieHHX OCHOBHHX i o6opOTHHX 33C06ax* 
BHyTpiWHborocnollapcbKi po3paxyHKH 44 379 
BHKopHcTaHHH npH6yTKY 43 765 
<I>oHIIH eKOHOMi'IHoro crnMyJIIOBaHHH 504 
PaaoM 672 559 
llo )KypHany -opnepy Nq 10 745 873 





.. OO..iJCO- lliAmueBBB (+. -) 











*CyMH, UlO Bi.llHOC.liTb y .ne6eT paxyHKiB 35, 78, 79, 80, 85, 87 i 96, IIi.llJI.llfaiOTb rpyrryBaHHIO Ja paxyHKaMH aHaJiiTH'I-
HOro o6JiiKy B apKyiUaX-p03IUHtPPOBKaX. 




!·•··-'· .. H. 




























Ilo )K / O 
M 10 
Bchoro 
··: t ;- ._, 
-~ 14': 
--'~..(~. 
PEriCTPH liYXrAnTEPCbKOrO Olifl/KY 
Fopu3oHmaAt>He npoaoe)ICeHHR ma6A. 5 
rpH. 
' ,,!' ''\ii'''-'>t·:'/'W' !'}'T''fX •• ,_.. :~16nyJ'U)'HI<1• -' 'CCE' •; 1 Sqli:i{( :; .. 0\/T 
,.,, •'?'·!•·-'····~-· 
•. 08 ~,~~~~i:~l / ,, i u·;c'''"'" .. ..:.:: !: [ 5!1"~ :-~· . ,, ,.( H't•;'\;J; l:jt )i ••j 
. · 6 ·•· , .... '-·· i' V ... 21 "Hanillej)a6- 70 "Poapa·. 
":+: .......,_,. -) ;' ~~~(+;:~) I> '" ~ ' -D ~. I< aa . 00 • IIJIAC&oro no OILUTI ~ /~B~ 06JdKOaHMH ' a TJIIU!CBOPJ'!IG- ~ • ' BHp06IIIU{nla • npal(i" 
l(iHI.Mif " &ar0Ttae.1WU ~iBaMII . -~ . Dpe,I:IMe,'lU ' , . / 
• •IITp&TR •· • -"' _,_.·<. ·g · ·~.~l'"'" " -,. • ' .,·Ai,x·· I ~; ' 
6 s· " ~"-'"' ·;:; ...... 7 r •8 .. :};<#; ;;H;;·;tt<~. - ~- . ~- ·>, . . . . . ,. . 10 :o.c.t<.t; 1t • . 12 '-'•• " 13 / 
582 45 4261 1596 
121961 110851 
6146 
451 66 1317 8410 3153 






1903 574 13 823 
609 
6272 319 118 
26 47 474 17 662 
11 337 46 832 1317 95 950 37 811 
10 298 30 238 18 367 526 222 187 623 
21 635 77 070 19 684 622 172 225 434 
~ 
HayKoso-npaKT~YH~~ ~ypHan 6YXrA11TEPCbK~Iil 06niK I AY.Q~T Ten. 216-80-02 
.~ 
PEriCTP/11 liYXrARTEPCbKOrO Olifl/KY 
06opOTH aa KOpecnOHAYIO'IHMH paxyuKaMH (npO,AOB)I(eHHJI) 
IIpoaoB)KeHHR ma6JI. 5 
03 1898 5696 15 350 
05 612 601 
06 39 689 
08 5980 
29 I 15 520 















79 46 388 
81 55 691 
87 79407 
Pa30M 1898 5696 1 657 563 
nolK/oNR10 393 614 318 560 848 360 4 105 019 
BCbOro 395 512 324 256 848 360 5 762 582 

























78 , 79, 










HenpoMHCJIOBi BHpo6HHUTBa i 
rocno,llapcTBa 




ToaapH BiD.B3HT<l)f(eHi, BHKOHaHi 
po6oTH i nocJiyrH 
PeaniaauiH 
Kaca 
PoapaxyH- { OnJiaTa KOBHH CTopHo (npH paxyHOK noaepHeHHi onJiaqeHoi 
npon.yKuii) 
IHmi rpomoai KOiliTH 
PoapaxyHKH no aaaHcax i qacT-
KOBiH onJiaTi 3CU.toBJieHb 
PoapaxyHKH a noKynUHMH i aa-
MOBHHK3MH 
PoopoxyH<K { a .... , 
B nopHD.KY 









BUTHf 3 )KYPHA.IIY-OP,lJ;EPY Nil 11 
3A CiqEHb 2001 p. 
T a6AU1Jil 6 
rpH. 
.. 
3 XpeAHTY paxymtiB '· .<. 
It ·. i: -~~ '•·." .·· '• :.> 45 "Toaapa ai.II;BaHTuteHi, · ,,. ,·t'' . 40 "tooC>aa ntio~U." 
'"' ,. . 
,,, 43 ·no-;,, BHJCOHIHi pooom i 'noeJIYnl" <'' 
ariABO 
,-,-~ · 
• ariABO a ariABO 3 n6.iml{e10 • AHa-ariABo a1'16Jo1qao 1111'11 ' 
"AlwrirB'Uii Allli" 3 BiAOOBiAJ[IDIII IIHTJNlTH" ~ · JliTII'Dfi ~· i BiAOOBi.ll,-AOIC)'MeHTIMH Ht 16 i 17 IDUIB AOX)'MeHTIMH• 
1 2 3 4 s ' 







1 942 349 12 372 
*Y rpacpi llO.llaiQTbCjl .llaiD, lllO CTOC)'IOTbOI onepauiif, llOB'H3aHHX i3 llOBepHeHJUIM npo.llyi<Uii' i 3 BHyTpiniHb03aBO.llCbKHM 
Bi.llllYCKOM roTOBHX BHpo6iB, KOJIH j;\oro He Bi.ll06pa*YIOTb .IlK peaJii3aUiiO Ta iH. 






. ' .. '' .. , ;, . 
( .... .·it· 
. y,~~t!6~· 
PEriCTPH 6YXrAnTEPCbKOrO 06niKY 
,.,  ' 
,., .. 3 xpeAHT)r p~i· ;t .. 
,. )''"',··· . 46 . "Peui~": . ,, 
·; . ~.· , .. 
3riAHO a Bi.AOMO(:TIDIJ! .Ni 1S i17 ·::!::'o~~o.aa XOlKHOIO a HHX 
462 "Peuiaa· ~:--: . " . 46S "Peui- 468 "Peui-461 "Peuia~i• WB TOBapiB 467 "IHUJa 
Topu3oHmallbHe npoaoo)l(emm ma6ll. 6 
rpH. 
f .' ·;-- ,,,,,., 
),)'p;·· . ?•1' 
1'::.: ''•!::,,·!'< a :• PaaoM ·u . ,.7 IF< 
469. "OpeHAHa .. ~· e.lleX• ~- :•>•' p&X)'HICIB, OCROBiloi DpGJcyx~ii" Rapo.ARoro peui~i•" ."'uan" ., ROMep rpoeaeprii" Doc.ll)'l'" 
enolKHBaRRB" 








50 38 144 
51 470 702 
I I I I 
56 
62 1 769 133 210 915 91 750 102 098 1127 14 153 2 189 176 
60 65 280 
67 I I I I 




PaaoM 1 769 133 210 915 91 750 102 098 1127 14 153 2 189 176 591 923 
----------------...... =------------------------1"'''\:r': 5YXrA11TEPCbKVIVI 06111K I AY.D.VIT HayKoso-npaKn1YHI-1~ )KypHan i''17· 
_______ __:_..:......:..;..:......:~..::.:.--=-=-=-~:.....:..._-=-=:...:...:.:...:...:._;;_;:.....::.~~----------------;,,~,. ' 
3.2001 
PEriCTPH liYXrAnTEPCbKOrO Olifl/KY 
BU:T.Hf 3 :>KYPHAJIY 5 (P03.lUJIH I-III) 
3A Cl'lJ:EHb 2001 p. 
I. 3 Kpe.z.nTy paxyHKiB 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 u .z.e6eT paxyHKiu 






6 Ychoro 1 676 088 848 360 12 372 137 484 1578 1357 25 043 
7 BinMiTKH 
II. BnTpaTH a no.z.aTKY aa npu6YTOK, BHTpaTH cpiaaacouoi Ta iauecTHiditaoi AiJIJibHOCTi, iHIIIi BHTpaTH 
1 «Diuaucoai BUTpam 1578 
1.1 BincoTKH Ja KpenHT 
1.2 lHllli <l>iHaHCOBi BHTpam 
1.3 Ycboro aa paxyuKOM 95 "«Diuaucoai 1578 
BUTpam" 
2 96 "BTPam Bill Y'f8CTi B KaniT8Jii" 
3 lullli BUTpam 
3.1 Co6iaapTicTb pea.ni3oaauHx ueo6opoTHHx 
aKTHBiB 
3.2 BTpaTH Bill ueorrepauii1HHx KypcoBHX pi3-
HHUb 
3.3 YuiuKa ueo6opoTHHX aKTHBiB i <PiuaucoaHx 
iuaecmuiil: 
3.4 CrrHcauun ueo6opoTHHX aKTHBiB 
3.5 
3.6 
3.7 Ycboro aa paxyuKoM 97 "luwi BUTpam" 1357 
4 98 "llottaTKH ua npn6yYoK" 25 043 
5 Ychoro 25 043 1357 1578 
T a6Auu,R 7 
2 702 282 






'::'f.:''"':'iit ;;-: -------------------------,::-------------------; 18~ HayKoso-npaKTV14HV1i1 )l(ypHan 6YXrAnTEPCbKII1111 06JliK 1 AY.QII1T Ten. 216-B0-02 -~~~~'.,;)).;'~.---------------------------------=--"-----------
PEr/CTP/11 6YXrAnTEPCbKOrO 06n/KY 
III. BHTpaTH .zdJlJibHOcTi 
N, 
nop. ,z:(~ paxylll(iB 








1.1 OcHOBHe BHpo6HHUTBO 
1.2 )lonoMi)!(HC BHpOOHHUTBO 
1.3 
1.4 PeMOHT OCHOBHHX 3aco6iB 
1.5 
1.6 
1.7 Ya.oro 3a paxyHKOM 23 "8 " 
2 90 "Co6isapricTb pea.nisauii" 
l1 
~araJibHOBHp06~1 BHYpaTH 
BmpaTH ua ynpasJiiHHSI BHpOOHHUTBOM 
3.2 AMopTHJauiH Heo6opoTHHX aKTHBiB 
JaranbHOBHpOOHHqoro npH3HaqeHHH 
3.3 BHTpaTH ua yTpHMaHHH, eKcnJiyaTa-





3.7 rci>OfO aa paxYJIKOM. 91 
"3araJibHOBHp06~i BHYpaTH" 
4 1 ~iHICYpaTHBHI BHYpaTH 
4.1 BHTpaTH ua yrpHMaHHH aJtMiHicrpa-
THBHO·ynpaBJiiHCbKOfO nepCOHany 
4.2 BHTpaTH ua cJiy)!(6oai Bi.llPH.ll)!(CHHH 
4.3 AMopTHJauiH ueo6opoTHHX aKTHBiB 
4.4 
4.5 Iurni BHTpaTH Jaranbuorocno,llapcb-
Koro npHJHaqeHHH 
4.6 Y CbOfO aa paxyHKOM 92 '.A»>IHIC· 
TPaTHBHi BKrpaTH" 
5 BHYpaTH ua s6yr 
5.1 BHTpaTH naKysanbHHX MaTepianis 
5.2 BmpaTH ua rpaucnopTyBaHHS~ npoJzyi<Uii 
5.3 BHrpaTH ua onJiary npaui H KoMicill:-
Hi npO,llaBWIM 
5.4 BHTpaTH ua peKJiaMY 
5.5 Yc&oro aa paxyuxoM 93 "BHYpaTH 
5.6 ua s6yr" 
6 IHllli BHTpaTH onepauiHuoi .lliHJibHocri 
6.1 Bi.llpaxysaHHH .110 pe3epsy cyMHiBHHX 
6opris i 6e3HaJtiHHa Ja6oprosauicTb 
6.2 Co6isapTicTb peaniJOBaHHX BHp06-
HHqHx Janacis 
6.3 Hecra'Ii i BTpaTH si.ll nC)'BaHHSI ItiHHocreH 
6.4 Illrpaqm, neHi, ueycToHKH 
6.5 YTpHMaHHH o6'eKTiB couianbuo-
6.6 
KyJibrypuoro npH3HaqeHHH 
6.7 IHrni BHTpaTH onepauiHHoi 
.lliHJibHOCTi 
6.8 
Ycboro aa paxyHKOM 94 "lumi BH· 
rpaTH onepauilbroi .lliJIJibHOCTi" 
7 99 "Ha,llasaqalbri smpaTH" 
8.1 15, 
8.2 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
8.3 37, 39, 30 
8.4 47, 
8.5 63, 65, 66, 68 
8.6 11 
8.7 




-ii ra + ' 





X X X 
X X X 
46 180 








.... Kpe)IKT paXjrmcia 
. X' • ,/'' '&f . 
23 "Ba~ U).~:~pal( 2S "Ha-
I . • pd6 . . j·TY ilpoCS., . nia$a6-.,. p~aru",,, 










1 266 822 2292 -
IIpoaoeJKeHHR ma611. 7 
rpu . 
26 "foro- 28 "Toaaoa" 
lla 
. H, i " 
npOAyJC· M28S 
ui•~· . 281 (282) 
..... ,, 
$ •/ io 11 
1 676 088 
X X X 
19 794 
246 467 
1942 349 - -
6YXrAJITEPCbKI,U1 06111K I AYA1r1T HayKoso-npaKTVIYHVI~ >t<ypHan " 19 ~ 
--------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------
3.2001 
PEriCTPI!I 6YXrAnTEPCbKOrO 06fl/KY 
IIpoaoo)Ke1tH.R ma6Jl. 7 
rpH . 
. ; 
65 66 91 . Ychor~ aa 't .. PaaoM 39 I . 3 liCYPIWiiB fi 2, 3, 4, 6_. 7 PaaoM 
M "BIITpa~ "Poapaxy- "Poapaxy11- "3ar&.llh- )KypHIIJIOM am;paT 
HJCH sa Jal3 HOBHpOO· 5 aa MlCRtU> BHTpaT uop. Mldi:6yntix 
ctpaxy- OUJiaTH lfH'li BH- (cyMa .. ~ . (c~a 3 UO'I&T· uepiotda" BaHHRM" Upalli" Tp&TH" rpacj) 3-16) 1 2 3 4 6 7 lf-~t) KY poKy 
. 
.12 13 14 15 16 ,. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 
1.1 58 614 156 308 590 985 2731 40 000 
1.2 14 509 38 772 60 638 116 132 769 132 769 
1.3 
1.4 1596 4261 7594 45 15 350 15 350 
1.5 
1.6 
1.7 74 719 199 341 659 217 2892 40 000 1 682 623 1 682 623 
2 X X X 1 676 088 1 676 088 
3 
3.1 









4.3 X X X 
4.4 
4.5 
4.6 3393 54 998 172 170 84 083 104 447 848 360 848 360 
5 











6.5 3153 8410 1383 15 520 15 520 
6.6 
6.7 17 780 47 793 121 964 121 964 
6.8 20 933 56 203 1383 137 484 137 484 
7 
8.1 
8.2 1 265 575 1 265 575 
8.3 905 905 905 
8.4 5093 13 872 2512 2512 41 271 41 271 
8.5 13 823 30 686 44 209 44 209 380 964 380 964 
8.6 83 546 83 546 
8.7 
9 3393 225 434 622 172 719 768 321 708 234 286 6 843 422 6 843 422 
10 
2Q. HayKoso-npam1~H~(;l )l(ypHan 6YXrAJ1TEPCbKIIIIII 06JliK I AYAIIIT 
~·" .,.-----------------------------''--'-----------
PEriCTPH 6YXrARTEPCbKOrO 06RIKY 
BHp06HH'fl 
Po3paxyHKH 
3aranbHO· PaxyHKH 5paK >KypHaJlH 30Mant roTOB3 npo-
33n3CH npaL\iTaJa BHp06HH'fi BHp06· y BHp06· AYKL\IR 1121 
COL\iatlbHHM BHTp3TH HHL\TB3 HHL\TBi 31416 
CTpaxyBaHHRM 
M3WHHO· M3WHHO· 
3BeAeHI rp3MH CnH• po3no-
C3HHR BHp06· BiAOMOCTi 
HH'fHX AOAaTKOBOI BI,QoMICTb 12 
npo 
33n3cle 33p06iTHOI ctl3KTH'fHY 
33 cy6p3- nnaTH 3 o6niKY co6ie3pTiCTb BiAOMICTb 06opOTHa 
XYHK3MH e po3pl31 3aranbHO· rOTOBOY o6niKY BiAOMiCTb APKYWi· 
Ta 33MOB· 3aMOB• BHp06HH'fHX npOAYKL\iYI 6p3KY 306ni~ p03WHctl· 
fl8HHRMH neHb BHTp3T 3BiTHAOnO· e po3pi31 roToeo· pOBKH y po3pi3i MilKHHX BH• 3aMOBfl8Hb npOAYKL\Ii" 
L\8XIB po6HHL\TB1 T3 BHHY· 
3BeAeHI BiAOMOCTi T3 CTaTeK 3BeAeHI B3TL\iB 
BiAOMOCTi 3 H3p3xy- KOWTOpHcy BiAOMOCTi 
CnHC3HHJI B3HHR 3apo- 3aKpHTTR 
33n3cle 6iTHO"i M3TH po61T 
33 HanpR- Ta ei,Qpaxy- 3 peMOHTY 
MaMH BaHb y ctlOHAH OCHOBHHX 
COL\iailbHOrO 3aco6ie 
CTpaxyBaHHR 
Puc. 7. llopJI,l.l.OK <f>opMYB3HHJI ,l.l.aHHX ,l.l.JIJI aanoBHeHHJI )KypHaJIY 5 (5 A) 
5JK B~HO i3 IIpHKJIM)', He Bci ,naHi )KypHaJiiB· 
op,nepiB 10 Ta 101 1 pecpopM)'IOTbCH B )KypHaJI S. Ue 
Bi,n6yBaeTbCH 3 pi3HHX IIpH'UiH: 
op,nepy 10 I 1 ) i oxoiiJIIOBaB pe3epBH 3a BHCJIYfY poKiB 
Ta Ha rroTo'IHi Bi,nrryCTKH. B~iJieHHH UbOro paxYffKY y 
cKJia,ni )KypHaJIY 7 I ,ne 3i6paHi paxyHKH 3 o6JiiKy BJia-
CHoro KaiiiTaJIY Ta 3a6e3IIe'leHHH 306oB'H3aHbl BHIIpaB-
,naHe 3 II03HUiH rri,nxo.ny ,no rro6y,noBH HOBOi )KypHaJib-
HOl cpopMH 06JiiKy, CIIpHMOBaHOl Ha CIIpomeHHH IIWO-
TOBKH ,naHHX ,nAA cpopM)'BaHHH cpiHaHCOBOl 3BiTHOCTi; 
~ Bi,ncyTHicTb rpacp 10 Ta 18 )KypHaJiy-op,nepy 
10 I i I HKi MiCTHJIH iHcpopMauiro rrpo 3Hoc MaJio-
UiHHHX Ta IliBH,nK03HOIIIyBaHHX rrpe,nMeTiB Ta aMop-
TH3aUii:IHHH cpoH,n I 3YMOBJieHa icHyiO'IOIO MeTo,noJio-
riero 6yxraJITepcbKoro o6JiiKy I Bi,no6pa)KeHoiO B 
HauioHaJibHHX IloJio)KeHHHX (cTaH,napTax) 6yxraJI-
TepcbKoro o6JiiKy. HoBa )KypHaJibHa cpopMa o6JiiKy 
rrepe,n6a'!ae Be,neHHH paxyHKY 13 "3HOC Heo6opOTHHX 
aKTHBiB" y )KypHaJii 41 ,ne 3i6paHi BCi paxyHKH 3 OO-
Jiiey HeOOopOTHHX aKTHBiB Ta cpiHaHCOBHX iHBecmurn; 
~ He rrepe,n6a'!eHO TaKO)K Be,neHHH paxyHKY 4 7 
"3a6e3rre'!eHHH MaM:6yTHix BHTpaT i rrJiaTe)KiB" I HKHH 
y CTapOM)' IJJiaHi paxyHKiB MaB Ha3BY "Pe3epB MaH-
6yTHiX BHTpaT i IIJiaTe)KiB" (rpacpa 14 )KypHaJIY-
~ ,naHi rpacp 16 "06CJIYfOBYIO'Ii BHpo6HHUTBa i 
rocrro,napcTBa" 1 21 "HecTa'Ii i BTpaTH Bi,n rrcyBaHHH 
uiHHOCTeM:" 1 26 "3araJibrocrro,napcbKi BHTpaTH" )Kyp-
HaJIY-op,nepy 10 I 1 MicTHTbCH y po3,niJii I )KypHa-
JIY 51 OCKiJibKH Bci BOHH e CKJia,nOBHMH paxyHKiB 
KJiacy 9 "BHTpam ,niHJibHOCTi". 
PecpopM)'BaHHH ,naHHX )KypHaJiiB-op,nepiB 10 Ta 
10 I 1 B )KypHaJI S rro,naHo Ha pHc. 8. 
IloTpe6ye rrepeocMHCJieHHH i rro6y,noBa ,ne6eToBoi 
'!aCTHHH po3_niJIY III )KypHaJIY S. 
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>KYPHAJliii-OPAEPIII 10 TA 10/1, 
P03Ailll 
AE6ETOBA 4ACTIIIHA 
03 "P&MOHT OCHOBHMX 38COI51a"; 
23 "8Mp015HMLITBO" 1.7 20 "0CHOBH8 BMpOISHMI.ITBO"; 
23 "AonOMhKHI BMpOI5HMLITB8" 
90 "Col51aapTICTb 2 46 "Peani38I.IIR" peani3&1.1W' 
91 "3ar&nbHOBM- 24 "BMTpaTM Ha yrpMMaHHR I eKcnnyaTBI.IhO 
poi5HM'IIBMTp8TM" 3.7 MBWMH I ol5nl!AH8HHR"; 2, 5,()KypHan-op.Qep 10} 25 "3aranbHOBMpoi5HM'II BMTp&TM" 
92 "AAMIHICTp8TMBHI 4.6 26 "3aranbHOBMpoi5HM'II BMTPBTM" BMTp8TM" 
93 "8MTp8TM H8 315yr" 5.6 43 "no3aaMpoi5HM'II aHTpaTM" 12 (>KypHan-opA&P 10/1) 
94 "IHWI BMTP8TM 
6.8 
29 "015cnyroayl0'11 BMpOI5HMLITB8 T8 rocnOA8PCTBa"; 
'5, 19, 23 ()Kypltan:.Op.c(ep 10111 onepai.IIMHOT 84 "H8CT8'11 I BTp8TM BIA ncyaaHHJI I.IIHHOCT8M"; 
AIMbHOCTI" 87 "Q)OHAM 8KOHOMI'IHOrO CTMMyniOB8HHJI" f! 
15 "KaniTanbHI 8.1 33 "KaniT&nbHI BKnliA8HHR" . 9 ()KypHan-0pA8P 10/1) 1" aecTM 1.1rr• 
20,22,25,24,26,28 8.2 05,06,08, 12,28,40,41 2, 3,4, 6, 11 ()KypHan-op.Qep 10/1); 19 ()KypHan-opA8P 10) ·• 
37,39 8.3 71, 79, 31 13, 21 ()KypHan-opA8P 10/1); 21 (>KypHanoOPA8P 10) 
47 8.4 89/1, 82/2, 89/3, 89/4 22 (>KypHan-op.Qep 10) 
63,65,66,68 8.5 60,69, 70,79 18, 17, 21 (>KypHan-opA8P 10/1) 
Puc. 8. Pe<l>opM)'BaHHJI .a;aHHx acypauia-op.a;epiu 10, 10/1 Ta 11 y :>Kypau 5 
H o-nepwe, B HboMy noe.nHaHo 03HaKH :>KypHa-
JiiB-op.nepiB 1 0 Ta 10 I 1 , To6To o6opoT no .ne6eTy i 
Kpe,l(HTY paxyHKiB BHp06HHQTBa MO:>KHa BH3Ha'IHTH B 
O,l(HOMY p03,l(iJii, ll(O 3Ha'IHO ni,l(BHU(y€ aHaJiiTH'IHi 
BJiaCTHBOCTi :>KypHaJiy, cnpomye o6JiiKOBY po6ory. 
H o-opyze, HeBeJIHKi ni.nnpHEMCTBa, HKi BHKopH-
cTOBYIOTb He3Ha'IHHH .niana30H CTaTeH BHTpaT 3ara-
JibHOBHp06HH'!OfO, a,l(MiHicTpaTHBHOfO Ta 36yTOBOfO 
xapaKTepy, MO:>KYTb BeCTH aHaJiiTH'IHHH o6JiiK Ha UHX 
paxyHKax 6e3nocepe.l(Hbo B )KypHaJii 5 6e3 3acTocy-
BaHIDl Bi,l(OMOCTeH 12 (no ,l(e6eTy paxyHKY 91 ) Ta 15 
(no .ne6ery paxyHKiB 92 Ta 93). llpoTe TaKa MeTo,l(H-
Ka 30BCiM He npH,l(aTHa ,l(JI$1 BeJIHKHX ni,l(npH€MCTB i3 
3Ha'IHHM o6CHfOM CTaTeH KOIUTOpHCY BHTpaT 3araJib-
HOBHp06HH'!OfO Ta 3araJibHorocno.napcbKoro xapaK-
Tepy i MicQb BHHHKHeHH$1 TaKHX BHTpaT. Y QbOMY 
pa3i Be,l(eHIDl Bi,l(OMOCTeH THfiY Bi,l(OMOCTeH 12 3 o6Jii-
KY 3araJibHOBHpo6HH'!HX Ta 15 3 o6JiiKy a.l(MiHicTpa-
THBHHX BHTpaT € o6oB'$13KOBHM. 
Ho-mpeme, noKa3HHKH pH.l(KiB 8.2, 8.3 Ta 8.5 
)KypHaJiy 5 .ny:>Ke yKpynHeHi. BoHH MicTHTb iH¢op-
Mauiro npo .ne6eTH pi3HHX paxyHKiB . TaKHM 'IHHOM, 
BTpa'!a€TbCH He TiJibKH Hao'!HiCTb :>KypHaJiy, a i:t 
YTPYAHIO€TbCH BH6ip KOHKpeTHHX .naHHX, HKi pa-
Hirue MO:>KHa 6y JIO 6e3nocepe,l(Hb0 OTpHMyBaTH 3 
:>KypHaJiiB-op.nepiB 10 Ta 10 I 1. A HKll(O BpaxyBa-
TH, ll(O ,l(eHKi paxyHKH (HanpHKJia,l(, 37 "Po3paxyH-
KH 3 pi3HHMH .ne6iTopaMH") y cTapoMy IlJiaHi pa-
xyHKiB MaJIH 3-4 aHaJiorH ( 71 "Po3paxyHKH 3 ni.n-
3BiTHHMH oco6aMH", 72 "Po3paxyHKH no Bi,l(IUKO-
AyBaHHIO MaTepiaJibHOi IUKO,l(H 11 , 76 "Po3paxyHKH 3 
pi3HHMH ,l(e6iTopaMH i Kpe,l(HTOpaMH"), TO ,l(JI$1 BH-
3Ha'!eHH$1 ,l(e6eTOBHX o6opoTiB no UHX paxyHKaX 
noTpi6HO 6y.ne BeCTH BeJIHKY KiJibKiCTb ,l(O,l(aTKOBHX 
aHaJiiTH'IHHX Bi,l(OMOCTeH. 
H o-llemBepme, cyMill(eHHH pi3HHX paxyHKiB B 
O,l(HOMY pHAKY )KypHaJiy 5 ByaJIIO€ noKa3HHKH .ni-
HJibHOCTi ni.nnpHEMCTBa. HanpHKJia.n, HopMaTHBHa 
co6isapTiCTb 6paKy, HKY paHirue oTpHMyBaJIH oKpe-
MOIO n03HQi€IO B )KypHaJii -Op.l(epi 1 0, Tenep 3aBy-
aJibOBaHa cepe,l( paxyHKiB o6opOTHHX aKTHBiB. 
(JloUiJibHO Ui ,l(aHi BHHeCTH B OKpeMHH pH,l(OK, Ha-
npHKJia,l(, 8. 0). TaKe rpyrrysaHHH paxyHKiB npH3Be-
.ne ll(e ,l(O O,l(HOfO Hey3rO,l(:>KeHHH: ,l(aHi, ll{O Ha HHX 
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PEriCTPH liYXrAnTEPCbKOrO Olifl/KY 
MiCTHTbCH, npaKTH'iHO He MO:>KJIHBO 6y,n;e aBipHTH a 
,n;aHHMH fOJIOBHOi KHHrH, OCKiJibKH BHHHKHe noTpe6a 
y ,ll;O,ll;aTKOBHX ni,n;paxyHKaX. 
)KypHaJI 5 A Mae poa.n;iJI III A "BHTpaTH .n;iJL11h-
uocTi", HKHH Bi.n;piaiDieTbCH Bi.n; poa.n;iJIY III )KypHa-
JIY 5 TiJibKH THM, ll(O B HbOMY KOpecnOHtJ:YIOTb m;e H 
paxyHKH KJiacy 8. 
Poa.n;iJI III B "BnTpaTH aa eJieMenTaMn" )Kyp-
HaJIY 5 A aanoBHIOIOTb Ti ni.n;npHeMCTBa, HKi aacTOco-
BYIOTb o.n;uoqacuo paxynKH KJiaciB 8 "3aTpaTH aa 
eJieMeHTaMH" i 9 "BHTpaTH .n;iHJibHOCTi". Bin no6y.n;o-
BaHHH TaKHM 'IHHOM, ll(O no .n;e6eTy B HbOMY aocepe-
. .D::>KeHi paxyHKH eJieMeHTiB BHTpaT (80 "MaTepiaJibHi 
BHTpaTH", 81 "BHTpaTH Ha onJiaTy npard", 82 "Bi,n;-
paxyBaHHH ua couiaJibHi aaxo.n;H", 83 "AMopTHaa-
ui.sr", 84 "lund onepauiitui BHTpaTH"), a no Kpe.n;ury 
paxyHKH BHTpaT, HKi <PopMyiOTb l.{i eJieMeHTH (20 
"BHp06HH'ii aanacH", 22 "MaJIOI.{iHHi Ta I.IlBH.n;KO-
aHOillYBaHi npe,n;MeTH", 39 "BHTpaTH Mait6yTHiX ne-
pio,n;iB", 60 "KopOTKOCTpOKOBi noaHKH", 66 "Poapa-
XYHKH a onJiaTH npaui"). llaui y rpa<PH 3-12, .srKi 
a6iraiOTbCH a rpa<PaMH 3-8 Ta 13-15 poa.n;iJIY III A, 
aanHCYIOTb Ha OCHOBi THX CaMHX 6yxraJITepCbKHX pe-
ricTpiB ai cnHcauu.sr BHpo6HH'iHX aanaciB, uapaxy-
BaHHH aapo6iTHOi nJiaTH Ta Bi.n;paxyBaHb Ha COI.{iaJibHi 
noTpe6H, HKi 6yJIH OnHCaHi paHii.Ue. 
Y zpat/Ju 14-19 nepeuoc.srTbCH .n;aui npo CKJia.n; 
Bi,n;noBi,ll;HHX eJieMeHTiB BHTpaT a :>KypHaJiiB-op,n;epiB 
1, 2, 3, 4, 6, 7. 
lli.n;cyMKoBi .n;aui no zpat/Ji 20 (p.sr.n;Kn 1.8, 2.8, 
3.5, 4.4 Ta 5.6 poa.n;iJiy III B) nepeuocHTbCH B poa.n;iJI 
III A )KypnaJIY 5 A y Bi.n;noBi.n;uy cTaTTIO BHTpaT no 
zpat/Jax: 17 (a Kpe.n;HTY paxyuKy 80 "MaTepiaJibHi 
BHTpaTH"), 18 (a Kpe,n;HTY paxyuKy 81 "BHTpaTH Ha 
onJiary npaui"), 19 (a Kpe.n;HTY paxyuKy 82 "Bi.n;pa-
xyBaHHH ua couiaJibHi aaxo.n;H"), 20 (a Kpe.n;HTY pa-
xyuKy 83 "AMopTHaaui.sr"), 21 (a Kpe.n;HTY paxyuKy 
84 "lui.Ui onepauiitui BHTpaTH"). 
lli.n;cyMKoBi .n;aui (p.sr.n;oK 6 "Ycboro no poa.n;iJIY III 
B") no zpat/Jax 1.-12 nepeuoc.srTbCH y poa.n;iJI III A, 
.n;e paaoM a ni.n;cyMKaMH aa Bi.n;noBitJ:HHMH paxyuKaMH 
a rpa<P 3-15 poa.n;iJIY III A aanHcyiOTbCH B ni.n;cyM-
KOBHH p.sr.n;oK 10 "PaaoM aa poa.n;iJiaMH III A Ta III 
B" poa.n;iJIY III A )KypnaJIY 5 A, a aBi.n;TH - y fo-
JIOBHY KHHry. 
Y zpat/Ji 21 poa.n;iJiy III B uaKonH'lYIOTbCH 
.n;aHi no cKJia.n;oBHX eJieMeHTax BHTpaT aa nepio.n; a 
no'!aTKY aBiTHOfO poKy, BKJIIO'laiO'lH nOTO'lHHH Mi-
C.HI.{b. 
IJi,n;cyMKOBi ,n;aHi npo CKJia,ll;OBi BHTpaT .n;iHJibHOCTi 
(paxyHKH, cy6paxyHKH, cTani) aa nepio.n; a no'!aTKY 
aBiTuoro poKy MicTHTbCH y zpat/Ji 23 poa.n;iJIY III A 
)KypHaJIY 5 A. 
Paa.n;eJI IV "AuaJiiTH'IHi J(aui Jt:O paxyuKy 28 
"Tooaphl" :>KypuaJiiB 5 Ta 5 A MicTHTb iH<PopMa-
UiiO npo auaJiiTH'lHi .n;aHi no onepauiHx a ToBapaMH 
Ta TOprOBOIO Hal.{iHKOIO i aanoBHIOeTbC.H TOpriBeJib-
HHMH ni.n;npHeMCTBaMH. Ueit poapaxyHoK noBuicTIO 
a6iraeTbCH a o6opoTHOIO Bi,ll;OMiCTIO a o6JiiKy TOBa-
piB, ll(O aaCTOCOByBaJIHCH Ha ni,n;npHeMCTBaX ,ll;O 
l.{boro qacy. 
Bi.n;oMicTh 5.1 auaJiiTuquoro o6JiiKy aanacio 
npHaHa'!eHa ,li;JIH o6JiiKy BHp06HH'lHX aanaciB y 
poapiai CHHTeTH'lHHX paxyHKiB a6o cy6paxyHKiB i 
Be,ll;eTbCH aa l.{eHTpaMH Bi,ll;nOBi,n;aJibHOCTi (MaTepia-
JibHO Bi,n;noBi,n;aJibHHMH oco6aMH, MiCI.{.HMH a6epi-
raHHH) Ta Hanp.HMaMH BHTpaT (CHHTeTH'lHHMH pa-
XYHI\aMH a6o cy6paxyuKaMH o6JiiKy BHTpaT) . Bi-
,ll;OMiCTb ,n;ae MO:>KJIHBiCTb BHaHa'!aTH cyMy Ta piBeHb 
TpaucnopTHO-aaroTiBeJibHHX BHTpaT, a TaKO:>K <PaK-
TH'lHY co6iBapTiCTb BHTpa'leHHX aanaciB, .R:Kll(O 
ni,n;npHeMCTBO aaCTOCOBye MeTO,ll; Ol.{iHKH aanaciB aa 
cepe,ll;HbOaBa:>KeHOIO BapTicTIO. 
3anHcH y Bi.n;oMicTb 5. 1 aauocHTbCH ua ocuoBi 
nepBHHHHX ,ll;OKyMeHTiB a6o aBe,n;eHHX Mai.UHHorpaM, 
y HKHX yaaraJibHIOIOTbCH .n;aui a ua.n;xo.n;:>KeHHH ua 
CKJia,li;H a6o y l.{eXOBi KOMOpH BHp06HH'iHX aanaciB Ta 
a ix BH6yn.sr ia Bi.n;noBi.D:HHX MiCUb a6epiraHIDI aa ne-
BHHH aBiTHHH nepio.n;. 
HaitiMoBipHii.Ue Bi.n;oMiCTb 5.1 He aacTOcoByBaTH-
MeTbCH Ha BeJIHKHX ni,n;npHeMCTBaX MiHiMYM 3 ,ll;BOX 
npH'iHH: 
~ no-nepi.Ue, Bona nepe.n;6aqae poapaxyuoK <PaK-
TH'iHOi co6iBapTOCTi BH6yTT.H aanaciB y paai aacTOcy-
BaHIDI MeTOtJ:Y iX Ol.{iHKH aa cepe,ll;HbOaBa:>KeHOIO Bap-
TiCTIO. AJie :>K He Bci ni.n;npHeMCTBa BHKOpHcToByiOTb 
caMe l.{eH MeTO,ll; Ol.{iHKH BH6yTT.H aanaciB; 
~ no-,n;pyre, ii noBHiCTIO aaMiHHIOTb aBe,n;eHi Ma-
I.IlHHOrpaMH, ll(O BetJ:YTbC.H B poapiai l.{eXOBHX KOMOp 
Ta CKJia,n;iB Ha 6iJibi.UOCTi ni,n;npHeMCTB. 
Om>Ke, Hoea JKypHan&Ha C#JopMa docum& edana 3 no3uqlii cKopo'leHHR po6im 3 nldeomoeKu 3eimHocmi, 
Ma& 6in&wi aHanimu'IHi MOJKJJueocmi, 6in&w noKan&Ha. 
npome yKpynHeHHR iJeRKUX o6niKoeux noKa3HUKie (epyn paxyHKie, noeiJHaHux e oiJHOMY pRiJKY >KypHany 5 a6o 
5 A) ycKIJaiJHum& ix KOHKpemu3aL(iiO, 3yMoeum& nompe6y y eeiJeHHi iJoiJamKoeoi" Kin&Kocmi po3wucjJpoeoK. 
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